


























































































































































































































































才工、 その と していること している。
5.3 r意外j系

















じぐらし 1の したn 意外に、 あるのかも
あまりいし 。〉







































して、 f意外J系と された[かも し¥J t土、反対の事態を前提とするため、②既知
14 

















(4)ジーチ(i983)の るつの原理の中の一つ り、そ り
Maxim)J の原理(GenerosityMaxim)J 
f共感の原理(SympathyMaxim)Jが
(J) Maxim)J f 原理(M以 jmof 
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